




































































































































































































































































































究は，これまで数多くなされて来た（木下   2017：








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































https://www.kaiho.mlit.go.jp/seisaku/shuikou.html（ 最 終 閲
覧：2019年６月29日），「航空自衛隊の研究開発業務の運
営に関する達（登録報告）」http://www.clearing.mod.go.jp/
kunrei_data/g_fd/1991/gy19910425_00020_000.pdf（最終閲
覧：2019年６月29日），防衛省・自衛隊ウェブサイト：
「契約制度研究会議事録等」（第１回－第35回議事要旨）
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/keiyaku_
seido/gijiroku/giji.html（最終閲覧：2019年６月29日），防
衛省・自衛隊ウェブサイト：「防衛調達審議会議事録
等」（第１回－第157回議事要旨）https://www.mod.go.jp/j/
approach/agenda/meeting/cho-shin/gijiroku/giji.html（最終閲
覧：2019年６月29日）を参考とした。
８　本稿では，契約で取得・整備された機能（物品や施
設等）を維持整備していくために必要な処置事項とその
85事業プロセスから見た調達改善の課題解決に向けての一考察
内容や実施時期を明らかにしたものとしている。
９　本稿では，導入された機能（物品や施設等）を維持
していくために必要な事項を明らかにし，リソースの確
保と関連する契約の実施にどう取り組んでいくかを定め
ることとしている。
10　本稿では，導入された機能（物品や施設等）を運用
していくために必要な事項を明らかにし，リソースの確
保と関連する契約の実施にどう取り組んでいくかを定め
ることとしている。
11　本稿では技術要求事項を要求性能で決定した要求事
項をブレークダウンし，事業で取得する機能の運用，維
持整備，将来の機能拡張に必要とする事項を追加したも
のと定義している。
12　本稿では運用要求を運用構想で決定した要求事項の
うち，運用に係る部分をブレークダウンしたものと定義
している。
13　本稿では要求性能を運用構想で決定した要求事項の
うち，技術に係る部分をブレークダウンしたものと定義
している。
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